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.هأولياء ديفيرا .  
 ۱۱٦۱٢٢٢۱۱٢۸رقم القيد  :  
 
 
 العربيةغة قسم تعليم الل
 بكلية التربية و التعليم
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 :   اأدناى ةأنا ادلوقع
 أولياء ديفًنا .ه.االسم         : 
 11611121518رقم القيد      :
 العنوان        : بكنبارو 
بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  رأقر  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ، وموضوعو: 
باستخدام كتاب القراءة  Make A Matchنموذج التعليم التعاوني بأسلوب  " تأثير
الصف لدى تلميذات  الرشيدة في تعليم اللغة العربية على استيعاب المفردات
 بكنبارو" في مدرسة دار الحكمة المتوسطة اإلسالمية الثامن
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غًني أو تأليف اآلخرين . وإذا  
فإين أحتمل ادلسؤولية على  وٌن صحة ادعائادعى أحد يف ادلستقبل أنو من تأليفو وتستع
ذلك ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رياو .
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد .
 بكنبارو، 11 رجب 1441ه
م 1212مارس 6    
 
ة   توقيع الباحث  
               





نموذج التعليم التعاوني بأسلوب  " تأثير حتت ادلوضوع البحث التكميلي
Make A Match  الرشيدة في تعليم اللغة العربية على باستخدام كتاب القراءة
في مدرسة دار الحكمة المتوسطة  الصف الثامنلدى تلميذات  استيعاب المفردات
 بكنبارو" اإلسالمية
قد متت لو  11611121518، رقم القيد أولياء ديفًنا هالطالبة  وليت أعدتا
 ادلرحلة شهادةالتعديالت من قبل ادلشرفة وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل 
شريف قاسم السلطان الالتعليم جلامعة عليم اللغة العربية بكلية الرتبية و اجلامعية يف قسم ت
 . رياوبكومية اإلسالمية احل
 بكنبارو، 11 رجب 1441ه
م 1212مارس 6    
 حققها
            
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية      ادلشرفة
 









 تقرير لجنة المناقشة
" تأثير نموذج التعليم لقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت ادلوضوع 
باستخدام كتاب القراءة الرشيدة في تعليم اللغة  Make A Matchالتعاوني بأسلوب 
العربية على استيعاب المفردات لدى تلميذات الصف الثامن في مدرسة دار 
الطالبة :أولياء ديفًنا ه، رقم القيد و ت أعديتال. الحكمة المتوسطة اإلسالمية بكنبارو
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على شهادة ادلرحلة اجلامعية  11611121518
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية برياو. 
 بكنبارو،12 رمضان 1441ه
م 1212 مايو 3    
 ادلناقشة الثانية                     ادلناقش األول       
 
    الماجستيرةكسمياتي              الماجستير باميلالدكتور الحاج جون 
 ادلناقش الرابع            ادلناقش الثالث       
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  الشكر والتقدير
الذى ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم  احلمد هلل
 .على حبيب اهلل زلمد صلى اهلل وسلم وعلى الو وصحبو أمجعٌن
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل         
الرتبية والتعليم جلامعة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعية ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 و ىف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة :        
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  أمحد رلاىد. األستاذ الدكتور احلاج ۱
 احلكومية رياو. 
عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم  سيف الدين. الدكتور احلاج ۲
 اإلسالمية احلكومية رياو.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة   جون فامل. الدكتور احلاج ۳
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
. فضيل األستاذ الدكتورندس احلاج أمحد شاه ادلاجسرت الذي شرفين ىف كتابة ىذه 4
الرسالة. فقد نفعين كثًنا من نصائحو وتوجيهاتو السديدة وخاصة ىف ىذه الدراسة. 
 عز وجل أن جيزيو خًن اجلزاء. هلل فأسأل 
 ىف أداء ادلاجسرت مشرفا األكادمي الذى وجهين وأرشدين أفريزا ةالدكتور  . األستاذة5
 الواجبات األكدميية. 
. مجيع احملاضرين و أعضاء ادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف 6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 و‌
 
 . أيب وأمي الكرميٌن الذين ربياين صغًنا ووعظين كبًنا .7
فعوىن إلمتام كتابة الذين ساعدوىن ودا و أمي و رزقي فوزية و سوجيمجيع أسريت:  .8
 ىذا البحث. 
 .مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية. مجيع ادلعلمٌن وأعضاء ادلوظفٌن والتالميذ ىف 9
. أصدقائي وصديقايت األعزاء األحباء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم ۱2
 ". دا للفصل "جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو خصوص
 
     
 ى 1441 مجادى الثاين 1 بكنبارو،













o لوالدي احملبوب الفاضل  
o لوالديت احملبوبة احملرتمة  
o  الفضالءلألساتذ الكرام و  
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الرتبية و جل 


















 البحث  ملخص
 Make A Matchنموذج التعليم التعاوني بأسلوب تأثير  : (۰۲02) ،أولياء ديفيرا ه
في تعليم اللغة العربية على  كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام
الصف الثامن في مدرسة  تلميذاتاستيعاب المفردات لدى 
 دار الحكمة المتوسطة اإلسالمية بكنبارو
 Make Aمنوذج التعليم التعاوين بأسلوب تأثًن  معرفة ويهدف إىل يبيجتر ىذا البحث حبث  
Matchلدى على استيعاب ادلفردات  يف تعليم اللغة العربية كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام‌
ىل . وأسئلة البحث "دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنباروتلميذات الصف الثامن يف مدرسة 
يف تعليم اللغة  كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام‌Make A Matchمنوذج التعليم التعاوين بأسلوب 
لدى تلميذات الصف الثامن يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة على استيعاب ادلفردات  مؤثر العربية
 وادلالحظة  ع البحث التجرييب، الذي يرتكب منومنهج ىذا البحث من نو  ."؟اإلسالمية بكنبارو
مدرسة دار احلكمة يف  الصف الثامن تلميذاتورلتمع البحث فيتكون من  .التوثيق و ختباراال
"   ب و " " أ "الثامن . وعينتو الصف ۲2۲2/  ۲2۱9العام الدراسي  بكنباروادلتوسطة اإلسالمية 
ىف الصف  تلميذات. وأما أفراد البحث فهي ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارويف مدرسة دار احلكمة 
منوذج التعليم . وموضوعو يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنباروب "  " أ " و " ثامنال
يف تعليم اللغة العربية على  كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام‌Make A Matchالتعاوين بأسلوب 
ومن حتليل البيانات، أّن  .االختبار ادلالحظة و ات. ومن أدوات جلمع البيانات :رداستيعاب ادلف
كتاب   باستخدام‌Make A Matchمنوذج التعليم التعاوين بأسلوب  أنّ  اخلالصة يف عملية التعليم
يف  الصف الثامن تلميذاتعلى استيعاب ادلفردات لدي  مؤثر يف تعليم اللغة العربية القراءة الرشيدة
:  5يف درجة داللة % من كربأ 1،52=    ، ألنبكنبارومدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية 
%  97ادلالحظة نيل مردودة.  Hoمقبولة و  Haباحلاصل  ۲27۲: ۱درجة داللة %ومن  ۲22۲
 %.۱22-86مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
 





Aulia Devira .H., (2020): The Effect of Make a Match Type of Cooperative 
Learning Model Using Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
Book on Arabic Language Subject toward Student 
Arabic Vocabulary Mastery at the Eighth Grade 
of Islamic Junior High School of Darul Hikmah 
Pekanbaru 
It was an experimental research aiming at knowing The Effect of Make a Match 
Type of Cooperative Learning Model Using Al-Qira’ah Ar-Rasyidah Book on 
Arabic Language Subject toward Student Arabic Vocabulary Mastery at the 
Eighth Grade of Islamic Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru. The 
Formulation of the problem was “did Make a Match Type of Cooperative 
Learning Model Using Al-Qira’ah Ar-Rasyidah Book on Arabic Language 
Subject affect Student Arabic Vocabulary Mastery at the Eighth Grade of Islamic 
Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru?”. This research was started by 
planning the lesson plan, implementation, observing, testing, and documenting. 
The Eighth grade students were the population of this research, and the samples 
were the eighth-grade students of classes A and B. The instruments used to 
collect the data were observation, test, and documentation. Based on the data 
analysis, it could be concluded that Make a Match Type of Cooperative Learning 
Model Using Al-Qira’ah Ar-Rasyidah Book on Arabic Language Subject affect 
Student Arabic Vocabulary Mastery at the Eighth Grade of Islamic Junior High 
School of Darul Hikmah Pekanbaru because to 2,50 was higher than tt 2,72 at 1% 
significant level and 2,02 at 5% significant level. It meant that Ho was rejected 
and Ha was acepted. 
 











Aulia Devira, (2020):  Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning 
Tipe Make A Match Dengan Menggunakan Buku Al-
Qira’ah Ar-Rasyidah Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Untuk Siswa Kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A 
Match Dengan Menggunakan Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Untuk Siswa Kelas 8 
Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Apakah Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match 
Dengan Menggunakan Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah berpengaruh terhadap 
penguasaan kosa kata Siswa Kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
Pekanbaru? Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran 
Pelaksanaan Obsevasi, Tes, dan Dokumentasi. Populasi penelitian adalah Siswa 
Kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru, dengan sampel siswa 
kelas 8 A dan B Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Instrument 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari  
Obsevasi dan Tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match Dengan 
Menggunakan Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah berpengaruh terhadap penguasaan 
kosa kata siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Karena nilai To 
= 2,50 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 
5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.   
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 أساسيات البحث   
 خلفية البحث . أ
واللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل  ٔاللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.    
أىل البالد العربية أو شبو جزيرة العرب، وىي لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة 
ىؤالء يقشروهنا  ذفأخ ،وأعجبتهمب مهة الباحثُت ذواحلضارة قد صلحت بشأهنا أن جت
لوا جهدىم ولبثوا يف معاناهتم التصال فيها والتأمل يف ذودرسوا تارخيها وامتدادىا وب
حقائقها. ومن أجل الوصول إىل أصول ىذه اللغة الشريفة وإىل تاريخ نشأهتا البد لنا ىف 
ىو عملية التعليم و  ٕ.أول األمر أن ننظر يف تاريخ اللغة البشرية وأصوذلا بصفة عامة
 ٖالتغيَت الالزم احملصول عليو من اخلربة الىت حتتوى على التمارين أو التفاعل بالبيئة.
مشكالت كثَتة ومتنوعة منها يف نظام صويت ونظام صريف  م اللغة العربيةيتعليف     
ال ختلع عن عناصر اللغة و ، يف تعلم اللغة العربية ٗ.كتايبوادلفردات ونظام ضلوي ونظام  
بعض ادلهارات اللغوية. تتكون عناصر اللغة العربية من علم األصوات و ادلفردات و 
و ىي  ،من ادلهارات اللغويةالقواعد. و يتضمن تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة العديد 
ادلهارات  الكتابة. من أجل زيادة مهارة القراءة و مهارة الكالم و مهارة اإلستماع و ةمهار 
  ٘كثَت من ادلفردات. جيب أن يكون لدى التلميذات ة،األربع
 ادلفردات استيعاب أو احلفظ بقواعدىا، العربية ويةاللغ هارةادلو  اللغوية العلوم استيعاب    
 لفهم استيعاهبا ينبغى الىتمن األشياء و  ٙ.العربية اللغة تعّلم ىف مهم أمر ضروري عانيهاوم
                                                             
 .hٚ ص.، م0212،جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغالييٍت 1
 .hٕ٘. .ص م،0212، )كريسى ادوكسى :باكنبارو(، تحليل في علم اللغة، موسفيك ىيندرى 0
 3 
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 وادلفردات. ادلفردات عاىمب يتعلق ما نعرف أن ينبغى فلذا. ادلفردات حفظ العربية اللغة
استيعاب ادلفردات . متساوية غَت ادلفردات ثروة لغة ولكل. اللغة قوة تعُت مصغرة وحدة
 وحياهتم بالثقافة ادلتعلقة مفاىيميف  والسيما عند ادلفكرين مؤثر على تعليم اللغة العربية
   ٚ.اليومية
 وانالتاللغة األجنبية ل تلميذاتسيطرىا تأحد عناصر اللغة اليت جيب أن  ىي ادلفردات    
استعمال  ادلفردات ىي قائمة الكلمات ادلستخدمة يف تلك اللغة.ب تصالااليف ادلهارات 
. اللغة كالما و كتابة حيث مل ديكن التكلم إال بكثرة ادلفردات علمها ادلتكلم من قبل
أن تفهموا مواد درس اللغة العربية فهما  تلميذاتديكن لل فرداتالقدرة على حفظ ىذه ادل
 .جيدا
عرض مواد التعليم من ادلفردات اليت تكون عنصرا هبما يف  م ادلفردات ىي عمليةيتعل    
تعليم ادلفردات مرتبط ارتباط شديدا باستيعاب معانيها حىت ديكن  .تعليم اللغة العربية
ان أو كتابيا أي التكلم و الكتابة، حيث يكون موضعها استعماذلا يف االتصال شفويا ك
ت ىو أنو م ادلفردايقصده شخص عن تعلداخل السياق صحيحا و مناسبا بالغرض. 
 كلمات اللغة العربية.  تعلم عن معٌت رلموعة من
ستطيع على ت يمعٌت الكلمة العربية ى ادلفردات ال يعٍت أن تتعلم التلميذاتيف تعلم     
 اتالقادر  قال التلميذاتتلكن  ،بالقاموس استطيع ترمجتها مناسبتأو  ، لغتهاترمجتها إىل
أنواع ادلفردات أيضا  واًتمجتأن  ونستطيعت التلميذات تإذا كان ،ستيعاب ادلفرداتاعلى 
ها يف مجل صحيحة. و ىذا يعٍت ليس حفظ ادلفردات استخدامستطيعون على تأهنم 
  ٛاالتصال احلقيقي.ها يف استخدامدون معرفة كيفية 
تعليم اللغة األجنبية يهدف إىل إجعال شخص قادرا على مواصلة مع أخرين     
باستعمال اللغة ادلتعلمة شفويا كان أو كتابيا، كما أن الغرض األساسي من تعلم اللغة 
ىو استيعاب اللغة و ادلهارات اللغوية األربعة معا، و بالتاىل استيعاب علوم اللغة  
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واإلنشاء و النحو و الصرف و غَتىا و على األقل علم النحو و الصرف و  كادلطالعة
      البالغة.
وجيب على الذي يريد أن يستوعب اللغة كألة اإلتصال مع أخرين شفويا و كتابيا أن     
تستوعب ادلفردات الكثَتة و حتفظ معانيها جيدا، استيعاب ادلفردات و معانيها ضرورية 
  ٜ.لم و تعليم اللغة األجنبية و كذلك يف تعليم اللغة العربيةو مهمة جدا يف التع
مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ىي ادلدرسة من ادلدارس اليت تدرس     
فيها التلميذات اللغة العربية. خترجت ادلدرسة يف ىذه ادلدرسة من جامعة سلطان شريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو بكلية الًتبية و التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية. لقد 
ة زلاولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب ادلفردات لدى حاولت ادلدرس
التلميذات يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. و من احلاالت اليت 
 قامت هبا ادلدرسة كما يلي :
استخدمت ادلدرسة طريقة التعليم ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية يف استيعاب  .ٔ
منها طريقة ادلباشرة و طريقة القواعد و الًتمجة و طريقة اإلمالء و غَت ادلفردات، 
 ذلك.
 ادلدرسة تعد ادلفردات ادلتعلقة بادلوضوع ادلراد دراستها. .ٕ
 ادلدرسة تقرأ ادلفردات أمام التلميذات مث تأمرىن تذكرىا معا. .ٖ
 تستعد ادلدرسة القاموس للتلميذات لتسهيلهن يف التعلم. .ٗ
عليم اللغة العربية وخصوصا يف تعليم ادلفردات مل حيصل و مل على احلقيقة عند ت
  يكسب إىل شيئ مطلوب. أما الظواىر اليت وجدهتا الباحثة فهي فيما يلي : 
 .اإلندونيسية اللغة إىل العربية اجلملة ترمجة ىف التلميذات طئخت .ٔ
 هانادلفردات اليت حفظ تنسى التلميذات .ٕ
 ادلفردات ادلتضمة يف النص ادلقروء. ال تعرف التلميذات .ٖ
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 . ةستطعن كتابة ادلفردات جيديال  بعض التلميذات .ٗ
 فوسيلة مضبوطة لتعلم ادلفردات مهمة جدا. ،للتغلب على ادللل يف عملية التعلم    
كتاب مناسب الستعاب ادلفردات العربية. اسم ىذا   باستخداموسائل اإلعالم ىو 
مع عبد الفتاح صربي و علي عمر. ىذا العمل ىو  أالكتاب ىو القراءة الرشيدة. ينش
تقدير يف رلال تعليم اللغة العربية. بُت ذلك ألن العرض التقدديي معجوب و زلتوى 
ىو أنو حيتوي على القيم األخالقية والسالمة الثقافية اخلاسرة. ختصص ىذا الكتاب 
 .ابعض ادلفردات األساسية اليت تصَت مرجع
كتاب مدرسي مقرر يف حجة الباحثة اختيار تبحث كتاب القراءة الرشيدة ىي      
ادلدارس  يف سلتلفمدرسة من مدارس تعلم فيها اللغة العربية وفقا بادلنهج التعليمى 
 يدار احلكمة بكنبارو ى معهد و خاصة ،ية يف إندونيسياو ادلؤسسات الًتباإلسالمية. و 
 تلميذات إحدىفمناسب  ادلتوسطة. من يف ادلدرسةطبق ىذا الكتاب منذ الصف الثات
ترتيب اجلمل  و مفردات مشهورة و أكادديية ألن فيو اللغة العربية زلتويات ىذا الكتاب
 ٓٔيف قصة ىذا الكتاب ترتيب بلغات ال يصعب فهمها.
تفهم التلميذات ادلواد ادلقدمة بسهولة و سرعة إذا كانت وسائل التعليم ادلستخدمة     
مناسبة و تساعد يف توصيل التعليم. ليست وسائل التعليم اليت حتتاج لتعليم التشغيل 
 ادلدرسة مؤثر أيضا.    بفعالية، ولكن النموذج الذي ختتاره
عند ىلميايت يف منوذج التعليم إن ىدف التعليم ىو مساعدة التلميذات يف التعليم     
إلجياد اخلربة التعليمية حىت تكتسب التلميذات ادلعرفة و ادلعلومات و تشكيل السلوك و 
 ٔٔادلهارة. يف ىذا السياق، إن التلميذات نشيطات يف عملية التعليم. 
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لواقع نادرا ما يتم تطبيقها من ادلدرسة يف عملية التعليم، التعليم يف ا منوذجيف اختيار     
و ىذا يؤثر على التلميذات يف التعليم. تنفيذ منوزج التعليم الذي ديكن أن جيعل 
التلميذات سعيدات يف التعليم و فهم بنشاط و بشكل خالق و على ضلو فعال و دمج 
عريف للتلميذات. و بالتاي للطالب حبيث ديكن أن يفهم بسهولة و أخَتا يف اذليكل ادل
أحد مناذج التعليم ىو منوذج التعليم  كانسوف تشجع التلميذات على مزيد من التعليم.
 Make A Matchٕٔ.بأسلوب التعاوين 
 عمليةىو  ادلشهورة يف الًتبية. التعليم التعاوين ميالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين    
 ٖٔ.األسئلة و األجوبيةادلسألة أو  حبثلتعاون يف تشييد ادلفهوم أو  جموعةمب م يالتعل
إذا  نعملي التلميذاتأن  يعتقدون العامل الثاين حربل بن قيمنذ عقد ونحبثو الباحث
هدفن إىل ىدف واحد لذلك خيرجون قدرهتم لو. مث هبذ التعليم ي نمجاعة. ألهن نعلمي
يف و  ٗٔ.بذلك، كان التعليم مرحيا  و وظيفيايتعاملون بأصدقائهم أكثر حىت يتعارفوا. 
ىو عملية التعليم مبجموعة بكل أعضاء الفرقة يتعاونون  احلقيقة أن التعليم التعاوين
 ادلادة اليت يعطيها ادلدرس و عندىم ىدف واحد. ادلسألة لبحث
بناءا على اخللفية و الظواىر السابقة يعرف أن استيعاب ادلفردات لدى تلميذات     
صف الثامن يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو مل حيصل على أىداف ال
 تعليم اللغة العربية. و لذلك تتجذب الباحثة إىل القيام بالبحث العلمي عن:
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باستخدام كتاب القراءة  Make A Matchنموذج التعليم التعاوني بأسلوب  تأثير "
الصف لدى تلميذات  استيعاب المفرداتالرشيدة في تعليم اللغة العربية على 
 بكنبارو" في مدرسة دار الحكمة المتوسطة اإلسالمية الثامن
 مشكالت البحث . ب
 تقّدم الباحثة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث كما يلي: 
 تأثَت استخدام كتاب يف تعليم اللغة العربية .ٔ
 Make A Matchتأثَت التعليم التعاوين بأسلوب  .0
يف تعليم اللغة العربية على استيعاب  كتاب القراءة الرشيدةتأثَت استخدام   .ٖ
 ادلفردات 
 استيعاب ادلفردات لدى تلميذات يف تعليم اللغة العربية .ٗ
العوامل اليت تؤثر على استخدام كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة العربية  .٘
 استيعاب ادلفردات 
 استيعاب ادلفردات لدى تلميذاتكتاب التدريس الذي تستخدمو ادلدرسة لًتقية  .ٙ
كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة العربية على استيعاب ادلفردات لدى  .ٚ
 تلميذات الصف الثامن يف  مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. 
 البحث ودحد . ج
وذج من تأثَت ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث، فأرادت الباحثة أن حتدد يف    
يف تعليم  كتاب القراءة الرشيدة باستخدام Make A Matchأسلوب بالتعليم التعاوين 
يف  مدرسة دار  الصف الثامنلدى تلميذات على استيعاب ادلفردات  اللغة العربية






 البحث أسئلةد. 
لدى  استيعاب ادلفردات ىلبناء على حدود البحث، فسؤال البحث ىو :     
كتاب   باستخدام Make A Matchأسلوب بنموذج التعليم التعاوين ب التلميذات مؤثر
  ؟ يف تعليم اللغة العربية القراءة الرشيدة
 ف البحثاهدأه. 
 Make A Matchأسلوب ب منوذج التعليم التعاوين تأثَت يهدف ىذا البحث إىل معرفة    
لدى على استيعاب ادلفردات  يف تعليم اللغة العربية كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام
 .يف  مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو الصف الثامنتلميذات 
 و. أهمية البحث
 : ىذا البحث مفيد    
 للتلميذات  .ٔ
 العربيةرقي مفرداهتم يف تعليم اللغة ت أن بتعلم ادلفردات و ديكن التلميذاتتم هت
 للمدرسة .ٕ
كتاب باستخدام   Make A Matchديكن منوذج التعليم التعاوين بأسلوب 
يف تعليم اللغة  لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التلميذات سعياالقراءة الرشيدة 
 العربية
 للمدرسة  .ٖ
 ديكن استخدام جودة تعليم ادلفردات يف تعليم اللغة العربية
 للباحثة .ٗ
 Make A Matchمنوذج التعليم التعاوين بأسلوب  عن توسيع معرفة الباحثة





 ز. مصطلحات البحث
إلبعاد األخطاء عن فهم موضوع ىذا البحث فتوضح الباحثة اإلصطالحات     
 :ادلوجودة يف ىذا البحث كما يلي 
 التأثَت .ٔ
 ٘ٔالتأثَت ىو ترك األثر.
 النموذج .ٕ
 ٙٔ.الشيء عليو يعمل مثال أو الشيء مثال ىوالنموذج 
 التعليم التعاوين .ٖ
لتعاون يف تشييد ادلفهوم أو  جموعةمب م يالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين
 ٚٔ.األسئلة و األجوبيةادلسألة أو  حبث
  Make A Matchأسلوب  .ٗ
الفرصة  التلميذاتىو اسلوب التعليم يعطي  Make A Matchأسلوب 
 .ها فهما صحيحانلكي يفهم مع صديقاهتنللتعاون لبحث ادلادة 
 كتاب القراءة الرشيدة  .٘
كتاب مدرسي مقرر يف مدرسة من كتاب القراءة الرشيدة ىو  استخدام    
ادلدارس  يف سلتلفمدارس تعلم فيها اللغة العربية وفقا بادلنهج التعليمى 
 ٛٔإندونيسيا.ية يف و ادلؤسسات الًتباإلسالمية. و 
 استيعاب ادلفردات .ٙ
يتبعها ادلرء لسيطرة معاى ادلفردات اليت يتعلمها استيعاب ادلفردات ىو عملية    
حىت يستطيع أن يستخدمها يف التكلم و االتصال مع األخرين حيث جيعل اللغة 
 ٜٔ.ادلتعلمة الة اإلتصال كالما و كتابة
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 المفهوم النظري .أ 
 التأثير .1
ىو قوة صادرة من الشيء أو ادلرء من حيث أهنا تدور يف تكوين الطبيعة ،  التأثَت
أثر عليهم اختار لنفسو دوهنم أحسن األشياء -ثقة النفس أو إجراءة ادلرء. أثر و أثرة، أثر
 ٕٓو أفضلها.
 نموذج .2
 عليو يعمل مثال أو الشيء مثال ىو اجلامع ادلعاين معجم يف تعريف منوذج
وادلتغَتات  األفكار تربز صورة أو مرئية مساعدة أداة النموذج عبارة عن ٕٔ.الشيء
 من ادلوضحة أشكال التعلم من ىو شكل التعليم منوذج ٕٕ.النظام أو العملية يف الرئيسية
 إطار عن عبارة منوذج التعليم آخر، مبعٌت. ادلعلم تقدديها يتم واليت النهاية إىل البداية
 .ٖٕ  التعلم وطريقة ادلنهج لتطبيق
 التعليم التعاوني .3
سابقة. قد وجد الباحثون من عادلي علم النفس اإلجتماعي أن  صورمنذ ستة ع
نفوس الناس محاسة مجاعية حينما يعملون عمال ما و كذالك يف التعلم و التعليم، و 
 مسها الباحثون من عادلي علم النفسي الًتبوي بالتعليم التعاوين. تلك الباحثون منها 
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Robert slavin   و أصدقائو. و بذلك، يعرفون التعليم التعاوين يف الًتبية بأساليبو
 jigsaw) ،Teams-games-tournament ،Learning Together ،Make A)كجيكساو 
Match  ، و غَت ذلك.ٕٗ 
يف اتباع  التلميذاتالتعليم التعاوين ىو التعليم العملي الذي يًتكز ىف أنشطة 
 ٕ٘.عملية التعليم معا، ىم يتعاونون على البحث عن مشكالت و تفكَت يف حلها
عند  ٕٙ.التعليم العملي ىو طريقة سريعة و تفرحية و مرحية و شلتعة Mel Sibermanكقول 
Made Wena  التعليم التعاوين  ىو التعليم الذي جيعل الصديق مصدر التعلم بغَت معلم ،
 ٕٚ.و مصادر األخرى
ال يصيبون  ادلدرسةيف احلقيقة، التعليم التعاوين ىو التعاون اإلجتماعي. فلذلك 
الغرابة يف القيام تعليم التعليم التعاوين ألنو مساوي بالتعاون اإلجتماعي لكن ليس كل 
 التعاون اإلجتماعي تسمى بالتعليم التعاوين. 
 Teams-games-tournament،Learning Together، للتعليم التعاوين اساليب منها
 ،Make A Match،Jigsaw  ،Bamboo Dancing، .أما أسلوب )أساليب( ىو  و غَت ذلك
يف ىذ البحث الباحثة  ٕٛ.الكيفية اليت تتناول هبا عضو ىيئة التدريس طريقة التدريس
ىو إحدى األساليب من   Make A Matchلبحثها. Make A Matchيطبق اسلوب 
  ٜٕ.لتعليم التعاوينا
 Make A Matchبأسلوب  م التعاوينيمنوذج التعل استخدام ىذاأن  Lieكقول  
البطاقة  لألن مساعدة وسائ .بسهولة استيعاب ادلفرداتعلى  اتقادر  تلميذاتكون الت
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 Miftahul Huda، Op.cit، h.8 
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 Syafruddin Nurdin، Kurikulum dan Pembelajaran، (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada، 
0216)، h. 180 
06
 Mel Siberman، Active Learning 121 Strategi Pembelajaran Aktif، (Yogyakarta: Pustaka 
Insan Mandiri، 0217)، hlm. XXI 
07 Made Wena، Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer، (Jakarta: Bumi Aksara، 
0212)، hlm 192 
 .11hص .  هـ( 1434رياض: بحر المداد، ، )استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم ،د. هيفاء بنت سليمان القاضي 08 
09 Rusman، Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru، (Jakarta: 
Rajawali Press، 2111) h. 223-224 
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 فظ اليت تسبب ادلللاحل يف فهم ادلفردات دون نم مفيدة جًدا ذليتعلالادلستخدمة يف 
 ٖٓم ادلفردات.ي، خاصة يف تعل يكون فراحةالتعليم التعاوين . من منوذج تلميذاتلل
 أما خطواتو ىو:
بطاقات ادلناسبة دلذاكرة ادلادة السابقة و فيها مفاىم أو موضوعات. العد ت درسةادل .ٔ
 مكتوبة يف بعضها سؤال عنها وبعضها جواهبا.
 فكرن اجلواب و السؤال فيهايبطاقة و  ننلي ميذاتكل التل .ٕ
 ادلناسبة بالسؤال و اجلواب فيهابحثن البطاقة ي ميذاتالتل .ٖ
 نتيجة نعطى ذلتنلن البطاقة ادلناسبة هبا سريعا في ميذاتللتل .ٗ
نلن البطاقة ادلختلفة من يلكي  ميذاتعيده للتلت درسةفم بعد انتهاء الدور األول .٘
 قبل
 ٖٔ:ه ىو مزاياأما 
 تلميذاتلل رتقي بو أنشطة التعلمي .ٔ
 مسرورىناك عنصر من اللعبة حىت ىذا األسلوب  .ٕ
 اليت تدرسها يرتقي بو فهم ادلفردات للتلميذات .ٖ
 يرتقي بو دوافع التعلم للتلميذات .ٗ
 فعال االنضباط للتلميذات .٘
 :و ىو عيوبأما 
 و مهارة و كفاءة معينة ادلدرسةواستعداد  اطلب اعدادت .ٔ
 إجعال حال الفصل الضوضاء .ٕ
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 القراءة الرشيدة  كتاب .4
حتتوي على كتابة أو فارغة. شرح ناسوتيون حول الكتب  ،ورقة ملزمة الكتاب ىو     
ادلدرسية أن الكتب ادلدرسية عادة نتيجة دلؤلف أو فريق من ادلؤلفُت ترتبها على أساس 
و ألن من  ،ادلنهج الدراسي. الكتب ادلدرسية ىي أحد ادلقربات بتنقيذ ادلناىج الدراسية
ل رلال دراسي معُت. الكتب ادلدرسية ادلمكن وجود أنواع سلتلفة من الكتب ادلدرسية حو 
و  ادلدرسةستخدمها تأعمال مكتوبة يف شكل كتب يف حقول معينة وىي كتب قياسية 
يف عملية التعليم و التعلم كامل بؤسائل متطابقة و سهلة الفهم حىّت يدافع  التلميذات
               ٕٖبرنامج التدريس.
ة أجزاء و ستون موضوع. ىذا الكتاب حيكى  يتكون كتاب القراءة الرشيدة من ثالث     
من الناس  امن القصص ادللهمة لعامة الناس. سبب كتابة ىذا الكتاب ألن كثَت  اكثَت 
ة ءون اللغة العربية و يعتقدون أن اللغة العربية ىي لغة القرأن. كتاب القراتعلميالذين 
ة العربية وفقا كتاب مدرسي مقرر يف مدرسة من مدارس تعلم فيها اللغ  الرشيدة ىو
 .ية يف إندونيسياو ادلؤسسات الًتبادلدارس اإلسالمية. و  يف سلتلفبادلنهج التعليمى 
 فوسيلة مضبوطة لتعلم ادلفردات مهمة جدا. ،للتغلب على ادللل يف عملية التعلم
كتاب مناسب الستعاب ادلفردات العربية. اسم ىذا   باستخداموسائل اإلعالم ىو 
مع عبد الفتاح صربي و علي عمر. ىذا العمل ىو  أالكتاب ىو القراءة الرشيدة. ينش
تقدير يف رلال تعليم اللغة العربية. بُت ذلك ألن العرض التقدديي معجوب و زلتوى 
ىو أنو حيتوي على القيم األخالقية والسالمة الثقافية اخلاسرة. ختصص ىذا الكتاب 
 .ابعض ادلفردات األساسية اليت تصَت مرجع
كتاب مدرسي مقرر يف حجة الباحثة اختيار تبحث كتاب القراءة الرشيدة ىي      
ادلدارس  يف سلتلفمدرسة من مدارس تعلم فيها اللغة العربية وفقا بادلنهج التعليمى 
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 Aan، Ezi Nur، Pengaruh Penggunaan Buku Teks Pelajaran dan Internet sebagai 
Sumber belajar terhadap hasil belajar، Jurnal Logika، Unswagati، Vol : XVIII، No : 2، 0216، h.5. 
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 يدار احلكمة بكنبارو ى معهد و خاصة ،ية يف إندونيسياو ادلؤسسات الًتباإلسالمية. و 
  ادلتوسطة. من يف ادلدرسةطبق ىذا الكتاب منذ الصف الثات
ترتيب اجلمل يف قصة  و مفردات مشهورة و أكاددييةألن فيو  ىذا الكتاب مزاياو 
   ٖٖ.ىذا الكتاب ترتيب بلغات ال يصعب فهمها
 التلميذاتأن يصمم تقدمي ادلادة الدراسية على حسب سكولوجي  ةينبغى للمدرس     
عطى ادلعٌت يجيدة حىت  ةا ادلدرسهتألن صلاح التعليم يتعلق بادلادة الدراسية الىت أعد
 استخدامسطة مث ادلعقدة، مثال يف بوبداية التدريس مبدوئة من السهلة، ال اخلاص.
أو  درسةو ادلتادلفردات، وتلك ادلفردات ديكن تصنيفها من خالل كلمة اإلسم مبا استوعب
 عن ادلفردات ادلوجودة حول بيئة ادلتعلم. 
كلمة   استخدامالوسيلة كالصورة أو من  استخدامودتكن أن تقدم من خالل      
لبسيطة حىت األفعال. وبعد ذلك يعلم ادلدرس ادلتعلم عن استيعاب أساليب الكلمة ا
 ٖٗ.الكلمة ادلعقدة. )وبالرغم عن كلمة كاملة(
 استيعاب المفردات. 4
و ادلفردات ىي   العلوم وادلعرفة وغَتىا. استخداماستيعاب ىو الفهم والقدرة يف      
كلمات. و استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. لذلك، أن استيعاب ادلفردات 
 قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.  
ادلفردات من عناصر اللغة اليت جيب دلتعلم اللغة األجنبية أن يستوعبها ليحصل على      
ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من  ٖ٘مهارة الكالم.
مهارات اللغة أربع )استماع و كالم وقراءة و كتابة( إال أن ىذا ادلوقع يتفاوت من 
 ٖٚوادلفردات يف معجم اإلندونيسي مبعٌت خزانة ادلفردات. ٖٙمهارات إىل أخرى.
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قد خيتلف خرباء اللغات  ٖٛلغوية. وادلفردات عند أجيف ىرماوان وحدة صغَتة تعُت قوة
الثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها. ومع ذلك فإهنم يتفقون أن تعلم ادلفردات 
 ٜٖإجابتها. مطلب أساسي ومطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط
تكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت. ىي عنصر من ادلفردات ىي اللفظ الذي ي     
ة، لذلك تعليم ادلفردات ىو عملية نقل العلوم من ادلدرس إىل ادلتعلم  عن عناصر اللغ
 ادلفردات مناسبة با ادلدة الدراسية.
ومن الفكرة  ادلفردات مهمة جدا لًتقية استيعاب اللغة، وادلزيد من ادلفردات الشخص     
يستخدمها السابقة حتلص الباحثة أن ادلفردات مجع الكلمات ادلوجودة يف اللغة اليت 
 ادلتكلم أو احملدث مع الغَت لتعبَت عما يف أفكاره وىي أىم عناصر الًتكيب اللغوى.
 تعليم المفردات . أهداف4
 ٓٗو من األىداف الرئيسية يف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلي :    
لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى التلميذات سواء كانت من القراءة أم من الفهم  . أ
 ادلسموع.
لتمرين التلميذات يف نطق ادلفردات صحيحة و جيدة حىت تكون ماىرة يف   . ب
 التكلم و القراءة.
لتمرين التلميذات يف فهم معاى ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو يف  . ج
 اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية و القواعد(.
  الكتابة جيدا.لتستطيع التلميذات أن يذكرن ادلفردات يف التكلم و  . د
 ية تعليم المفرداتم. أه5
 ىناك ادلهمة يف تعليم ادلفردات:
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 Acep Hermawan، Op.Cit، h.64 
 194ادلرجع السابق، ص.  رشدي أمحد طعيمة. ٜٖ
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 تعليم ادلفردات ال يقوم بنفسو . أ
تعليم ادلفردات ليس قائما بنفسو ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة األخرى        
 )ادلطالعة، اإلستماع، اإلنشاء، واحملادثة(.
 حتديد ادلعٌت  . ب
 متنوعات. وىذه صعوبة للمتعلم األجنيب.ولكل مفردة ذلا معان  
 ادلفردات ادلتضمة يف النص ج.
 وأكثر ادلفردات ال يستطيع فهمها إال مبعرفة استخدمها داخل اجلملة. فلذا البد         
 .التلميذاتعلى ادلدرس أن يعلمها داخل النص لالبتعاد عن اضلراف فهم 
 د. الًتمجة يف تعليم ادلفردات
 التلميذاتلغة األم سهلة ولكن تنقص تلقائية  باستخدامكيفية تعليم ادلفردات     
. وليس كل الكلمة العربية ذلا مرادفة داخل لغة التلميذاتعندالعبَت وتضعيف ذاكرة 
 ٔٗاألم.
 مراحل الصعوبة:
 ادلفردات السهلة إذا ذلا مرادفة بادلفردات اإلندونيسية كاالكرسي، كتاب، علماء. .ٔ
ادلفردات السهلة بل ليس ذلا مرادفة باادلفردات الإندونيسية مثال: مدينة، سوق،    .ٕ
 كتب
 ٕٗادلفردات صعوبة إما نوعها أو تعبَتىا، مثال: استبق، استوي.  .ٖ
 إىل عدة التمارين لتوفَت ادلفردات منها: احملتاج
 الطلب عن ادلرادف .ٔ
 الطلب عن ادلتضاف .ٕ
 الطلب عن اشًتاك اللفظ .ٖ
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 اجلمع من الكلمة ادلفردة أو عكسها. الطلب عن كلمة .ٗ
 43الطلب عن الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع. .٘
 ئياالمفهوم اإلجر  .ب 
 كتاب القراءة الرشيدة  .1
 : وى كتابأما خطوات من ىذا ال
 ة البسملة و الدعاء معااءتفتح ادلدّرسة الدرس بقر  .ٔ
 يف التعلُّم التلميذاتعن استعداد  ةسأل ادلدرست .ٕ
 التعليم و فواءده يف احلياة اليومية تشرح ادلدّرسة أىداف .ٖ
 دوافع تعليم اللغة العربّية التلميذاتتعطي ادلدرسة  .ٗ
  وضوع ادلتعلمادلدرسة ادل ذكرت .٘
 وتكتبها على السبورة تعطي ادلدرسة ادلفردات من كتاب القراءة الرشيدة .ٙ
 اليت كتبت مدرسة على السبورة أن يذكروا ادلفردات التلميذاتتأمر ادلدرسة  .ٚ
 التلميذات مفردهتم على كتبهم تكتب .ٛ
 تصحح ادلدرسة مفردات التلميذات .ٜ
 Make A Match أسلوب .2
 : وى سلوبأما خطوات من ىذا األ
بطاقات مكتوبة على بعضها األسئلة و على بعض  التلميذات اْلمدرسةتعطى  .ٓٔ
 األخر األجوبة عن تلك األسئلة 
 األسئلة و األجوبية تأمر ادلدرسة التلميذات الذين يف أيديهم البطاقات بفهم .ٔٔ
 تأمر ادلدرسة التلميذات بتزويج األجوبية باألسئلة الناسبة هبا  .ٕٔ
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 استيعاب المفردات .3
 دلعرفة استيعاب ادلفردات يف التعليم لدى التلميذات يستدل على ادلؤشرات األتية :
 التلميذات على ترمجة ادلفردات جيدة. قدرة .ٔ
 كتابة ادلفردات صحيحا. التلميذات على قدرة .ٕ
 التلميذات على استخدام ادلفردات يف اجلملة. قدرة .ٖ
 التلميذات على تشكيل الكلمة. قدرة .ٗ
 السابقة الدراسات .ج 
 يف التالعب لتجنب كمقارنة ستخدمي الذي البحث السابقة ىي تالدراسا
 .آخر شخص أي بو يقوم ال بالفعل ادلؤلف هبا قومي الذي البحث وتعزيز العلمي العمل
  كما التاي :الدراسات السابقة،  
جامعة السلطان  ىف تلميذةي ، وىتويت تنجونجبو  تالذي قام 0215 البحث سنة .1
فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية حتت العنوان: . الشريف قاسم اإلسالمّية احلكومّية رياو
 مديةستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية احملالًتقية  (Bingo Kataلعب ) باستخدام
 توالبحث الذي قام هاالفرق بُت حبث لًتقية استيعاب ادلفردات. هاوحاصل حبث بباكنبارو.
لعب  باستخدامفعالية طريقة ادلراقبة اللغوية تبحث عن يف ادلتغَت التابع. أنو  ةبو الباحث
(Bingo Kata)  كتاب القراءة  تأثَت الباحثة هتدف إىل معرفة وأماستيعاب ادلفردات الًتقية
 .تلميذات ىلد استيعاب ادلقردات على الرشيدة
جامعة  تلميذة ي، وىرمحوايت تريانا نينينجالذي قامت بو  0211 البحث سنة .ٕ
 الكلمة تقنية تطبيق. حتت العنوان: السلطان الشريف قاسم اإلسالمّية احلكومّية رياو
 التلميذات لدى العربية اللغة مادة يف ادلفردات استيعاب لًتقية(Words  Wall)  اجلدرية
 ادلأخوة واحلاصلة .كَتي كمبار لفتكاين الواحدة احلكومية العالية بادلدرسة األول الصفّ 
 تتعلمون الذي التلميذات لدي ادلفردات استيعاب بُت اذلام الفرق يوجد البحث ىذا من
18 
 
 هاالفرق بُت حبث .بو تتعلمون ال الذي التلميذات و اجلدارية الكلمة تقنية تطبيق ذاهب
 الكلمة تقنية تاستعمل ايف ادلتغَت التابع. أهن ةبو الباحث توالبحث الذي قام
  ،التلميذات لدى العربية اللغة مادة يف ادلفردات استيعاب لًتقية  (Words Wall)اجلدرية
 .استيعاب ادلقردات على كتاب القراءة الرشيدةستعمل  يوأما الباحث 
جامعة السلطان  ىف تلميذةي وى ،عيٌت نوربو  تالذي قام 0212 البحث سنة .3
 لدى ادلفردات استيعاب ترقيةحتت العنوان: . الشريف قاسم اإلسالمّية احلكومّية رياو
 االبتدائية بادلدرسة الرابع الصف يف االستذكار بطاقة وسيلة باستخدام التلميذات
 التلميذات عدد وحاصلة .كامبار مبطقة تافونج مبركز جَتمُت فانيت بقرية  228 احلكومية
. جدا جيدة درجة يف تقع االستذكار بطاقة وسيلة باستخدام ادلفردات استوعبوا الذين
 باستخدامتبحث عن  اأهن الفرق بُت حبثو والبحث الذي قام بو الباحث يف ادلتغَت التابع.
كتاب القراءة الباحثة هتدف إىل معرفة   وأما  ،تلميذاتلدى  االستذكار بطاقة وسيلة
 .تلميذات لدي استيعاب ادلقردات على الرشيدة
 فروض البحث . د
 فرضية البحث فهما: أما
Ha : التعاوين بأسلوب منوذج التعليمMake A Match كتاب القراءة   باستخدام
يف  مدرسة دار  الصف الثامنلدى تلميذات  على استيعاب ادلفردات مؤثر الرشيدة
 .احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو
Ho:  التعاوين بأسلوب منوذج التعليمMake A Match كتاب القراءة   باستخدام
يف  مدرسة  الصف الثامنلدى تلميذات على استيعاب ادلفردات  غَت مؤثر الرشيدة








 تصميم البحث .أ 
نموذج التعليم ب لدى التلميذات مؤثر استيعاب ادلفرداتىل  ىذا البحث لشراح
يف تعليم اللغة  كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام Make A Matchأسلوب بالتعاوين 
و مها تأثَت منوذج التعليم  ،من ادلتغَتينيتكون  ىذا البحث ىو حبث جترييب . والعربية
استيعاب و  0xكتاب القراءة الرشيدة كمتغَت  وx1 كمتغَت Make A Match التعاوين
  y.  ادلفردات كمتغَت 
مها الصف الثامن )أ( كصف ضبطي  ،تقسمو الباحثة إىل صفُت ،يف ىذا البحث
 و الصف الثامن )ب( كصف جترييب.
 الباحثة باستعمال :  وو تصميم البحث الذي تستخدم
Penelitian Control Group Pretest-Posttest 
 3. 1 الجدول   
 تصميم البحث
 االختبار البعدى المعالجة القبلىاالختبار  الصف
 To X T1 "ب"الصف 
 To - T0 "أ"  الصف  
 : اإليضاح
 : الصف الضبطي الثامن "أ"
 : الصف التجرييب الثامن "ب"
To  اإلختبار القبلي للفصل التجرييب و الفصل الضبطي : 
X   الصف الذي فيو معاجلة : 
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 : الصف الذي ليس فيو معاجلة     -
T1          اإلختبار البعدي للصف التجرييب و الصف الضبطي : 
 هالبحث ومكان زمان .ب 
يف  مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ستقوم الباحثة بالبحث يف  
 م. 0219سنة  نوفمرب 05 –أكتوبر  08التاريخ 
 هالبحث وموضوع ج. أفراد
دار احلكمة مدرسة الصف الثامن يف  تلميذاتأفراد ىذا البحث فهو كل  
م. و أما موضوعو فهو تأثَت منوذج  0219سنة الدراسية  ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو
كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة العربية   باستخدام Make A Matchالتعليم التعاوين 
مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة   الصف الثامن يفلدى تلميذات على استيعاب ادلفردات 
 .بكنبارواإلسالمية 
 تهالبحث وعين د. مجتمع
الصف الثامن يف مدرسة دار احلكمة  التلميذاتاجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع 
 .ةتلميذ ٗٙبكنبارو. وعددىم ادلتوسطة اإلسالمية 
     3. 2 الجدول     
  مجتمع البحث      
 الرقم الصف المجموعة
 ٔ الصف الثامن "أ" ٕٔ
 ٕ الصف الثامن "ب" ٕٔ
 ٖ الصف الثامن "ج" ٕٕ
 المجموعة 64
مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو معلومات من ادلصدر :  
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ة و تلميذ ٕٔ نأخذت الباحثة صفُت و مها الصف الثامن "أ" عددى ،أما عينتو و 
. و تقنية مجع البيانات ادلستخدمة تقنية بالعينة ةتلميذ ٕٔ نالصف الثامن "ب" عددى
 (Purposive Sampling)أو القصدية  الغرضية
 3. 3 الجدول   
  عينة البحث     
 المجموعة الصف رقمال
 ٕٔ "أ" منالصف الثا ٔ
 ٕٔ "ب" منالصف الثا   ٕ
 42 مجموعةال
 
 ه. أدوات جمع البحث
 . المالحظة1
 ال نعم المالحظة الرقم
   ة البسملة و الدعاء معااءتفتح ادلدّرسة الدرس بقر  ٔ
   يف التعلُّم التلميذاتعن استعداد  ةادلدرس سألت ٕ
   تشرح ادلدّرسة أىداف التعليم و فواءده يف احلياة اليومية ٖ
   دوافع تعليم اللغة العربّية التلميذاتتعطي ادلدرسة  ٗ
   تذكر ادلدرسة ادلوضوع ادلتعلم  ٘
تعطي ادلدرسة ادلفردات من كتاب القراءة الرشيدة وتكتبها على  ٙ
 السبورة
  
أن يذكروا ادلفردات اليت كتبت مدرسة على  التلميذاتتأمر ادلدرسة  ٚ
 السبورة
  
   مفردهتم على كتبهم التلميذات تكتب ٛ
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   التلميذاتتصحح ادلدرسة مفردات  ٜ
بطاقات مكتوبة على بعضها األسئلة و  التلميذاتتعطى الدرسة   ٓٔ
 على بعض األخر األجوبة عن تلك األسئلة 
  
الذين يف أيديهم البطاقات بفهم األسئلة و  التلميذات ادلدرسةتأمر  ٔٔ
 األجوبية
  
   بتزويج األجوبية باألسئلة الناسبة هبا التلميذات ادلدرسةتأمر  ٕٔ
   المجموعة 
 
 . اإلختبار  2
استبعاب  على احلصول إىل ينشد اإلختبار ٗٗآلة الىت تستخدم يف تقومي و نتيجة.    










































































      التلميذات ٔ
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 و. طريقة جمع البيانات
مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعّي أَو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث، وتسجيُل  ادلالحظة، ىي .ٔ
كتاب القراءة الرشيدة يف  تأثَت دلالحظةىذه ادلالحظة  45.ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَمليّ 
 العربية على استيعاب ادلفردات.تعليم اللغة 
قدرة التلميذات على إستيعاب ، أو دلعرفة 46وامتحانو جرَبَو شيء ىو االختبار، .ٕ
 ادلتلمة،وينقسم إىل اختربين :ادلواد 
 االختبار القبلي . أ
ىذا االختبار. يهدف  من مستخدم قبل أداء البحث و النتيجةو ىذا االختبار 
العربية يف تعليم اللغة  باللغة استيعاب ادلفردات على التلميذاتمقياس قدرة  معرفة إىل
  العربّية.
 االختبار البعدي  . ب
و ىذا االختبار مستخدم بعد أداء البحث و النتيجة من ىذا االختبار يهدف  
كتاب  أو تأثَت لتلميذاتلدى ا  العربية اللغة تعليم ترقية استيعاب ادلفردات يف معرفة إىل
 استيعاب ادلفردات. العربية على اللغة متعلي القراءة الرشيدة يف
 والكتب والنصوص ادلالحظات شكل يف ادلتغَت عن بيان عن يبحث التوثيق، ىو .ٖ
 أو صور أو كتابة شكل ديكن التوثيق يف  41.ذلك إىل وما األعمال وجداول واجملالت
 48. شخص من ضخمة أعمال
 جلمع الباحثة بو تقوم شيء ىو التوثيق بطريق البيانات مجع بأن االستنتاج        
و . لتحقيق وادلراجع األشخاص تناقش اليت ادلطبوعة اإلعالم مسائل سلتلف من البيانات
                                                             
 . ادلعجم الوسيط يف ادلعاين عريب عريب. )قاموس الكًتوين(. ٘ٗ
 ٕٜٙ(. ص .ٕٔٓٓ، ادلنجد يف اللغة والعالم، )بَتوت،دار ادلسرق،. ُلوِيس معلوف  ٙٗ
47 
Suharsimi Arikunto،  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan، )Jakarta: Bumi Aksara، 0225) 
h. 021 
48
 Sugiyono، Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ،(Bandung: Alfabeta، 
0212). h. 042 
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الباحثة  ستُِتم الذي وادلدرسة وادلدّرس التلميذات حول بيانات عن حبث التوثيق يهدف
 حبثو 
 تحليل البياناتطريقة .ز





P  نسبة مئوية  :  
F التكرار :  
N رلموع : 
 
 معيار التأثَت فيما يلى :
 (ؤثرم( : ٝٙٚ - ٝٓٓٔ (ٔ
 (كايف( : ٝٙ٘ - ٝ٘ٚ (ٕ
 (ناقص( : ٝٓٗ - ٝ٘٘ (ٖ
 (غَت مؤثر(: ٝٓ   - ٜٖٝ (ٗ
 
كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة   استخدامتستخدم الباحثة معايَت دلعرفة تأثَت   
 :منها  التلميذات،العربية على استيعاب ادلفردات لدى 
 : )جيد جدا( ٙٛ% -ٓٓٔ%  .ٔ
 : )جيد( ٙ٘% -٘ٛ% .ٕ
 : )مقبول( ٓٗ% -٘٘% .ٖ
 ٜٗ.: )ضعيف(  ٓ%   -ٜٖ% .ٗ
                                                             




  ٓ٘  : ”Test “t اآليت: البيانات اليت إستخدم يف االختبار بالرموز  (ٕ
   
     
√(










 رمز معيار اضلراف التغيَت




 رمز معيار اضلراف التغيَت
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0
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 نتائج البحث .أ 
باستخدام  Make A Matchتأثَت منوذج التعليم التعاوين بأسلوب كما تبحث الباحثة 
على استيعاب ادلفردات لدى تلميذات  كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة العربية
أن نتائج احلساب من الصف الثامن يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. 
باستخدام كتاب القراءة الرشيدة  Make A Matchتأثَت منوذج التعليم التعاوين بأسلوب 
يف درجة  Ttأكرب من      ٓ٘،ٕعلى استيعاب ادلفردات ىي  يف تعليم اللغة العربية
مبعٌت منوذج التعليم  ،مردودة Hoو  مقبولة Haتكون  .ٔومن درجة داللة % ٘داللة %
 باستخدام كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم اللغة العربية Make A Matchالتعاوين بأسلوب 
 مؤثر على استيعاب ادلفردات لدى التلميذات. 
 
 االقتراحات . ب
 تقدم الباحثة اإلقًتاحات كما يلي :
 للمدرسة .1
 Make A Matchالتعاوين بأسلوب منوذج التعليم من ىذا البحث عرفنا أن    
 ىستيعاب ادلفردات لداعلى  يؤثر يف تعليم اللغة العربية كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام
صوصا لًتقية يف التعليم خا النموذج فينبغي على ادلدرسة أن تستخدم ىذ تلميذاتال




 كتاب القراءة الرشيدة  باستخدام Make A Matchالتعاوين بأسلوب منوذج التعليم   
 تلميذات. لًتقية استيعاب ادلفردات على  مؤثريف تعليم اللغة العربية 
 تلميذاتلل .2
 صحيحا.كتابة ادلفردات كتابا كيفية  يتعلمن  أن  التلميذاتأرجو من  .أ 
التكلم باللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة  ديارسنأن  التلميذاتأرجو من   .ب 
 و خارجها.
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 !ةترجم املفردات إىل اللغة اإلندونسي .1
ْيًئا  أ. َيحِْفر   ْيًئا فحشح  ج. شح
أح   ب. زحِلقح   د.نحشح
 . ترجم املفردات إىل اللغة العربية!2
 Berhentiج.    Ayoأ.  
 Awanد.  Langitب.  
 . أكتب املفردات املناسبة بني القوسني يف ما يايل :3
ْيًئا    أ. وح قحْد )       ْيًئا فحشح  _ اْلب حلحلِ   ِبرحًكا -   ( شح
ه  اْلمحطحر  ححاًَل ب.   أحْن يحْأِتح  -  زحادح  -  وحَلح ب دَّ )         ( ب حْعدح
 الظُّلحلح  -          ف حيحْحِفر  اْْلحْرضح وحي كحوِّن  )         (ج. 
ْوًفا ِمنح )          (  د.   وحقحْد نحشحر ْوا )        ( خح
 إجعل اجلملة املفيدة من املفردات اَلتية! .4
 اْلمحطحرح ج.   قحْطرحة  أ.  
ِذهِ    اِنْ قحطحعح د.  ب. هح
 . شكل اجلمل اْلتية!5
 و املاء ينزل من املزاريبأ.  
 يف السماء سحاب كثريب.   
 لنرى املطر ينزل على اْلرضج.   
 املطر انقطع اَلند.         
 
 االختبار البعدي
 !ةترجم املفردات إىل اللغة اإلندونسي .1
َِفي خر   أ.  غ رخَفةٌ ج.    اْلخ
 ص َراخٌ  د.  َظََلمٌ  ب.
 إىل اللغة العربية! اليت حتتها خط . ترجم املفردات2
 Kobaran Apiج.     Kebakaranأ.  
 Jendelaد.  Tempat Tidurب.  
 بني القوسني يف ما يايل : املناسبة أكتب املفردات .3
 َمد ح وخه   -   ِمنخو   َو َأَطل   (       ) َو فَ َتحَ  أ.
 َوَسطِ  -    (       ) فَ َقاَم ِإب خَراِىيخم   ب.
يخع  ج.  َ فَ َراه  َجَِ  الشُّب اكَ  - (َو َفرِح وخا بِِو َو )        الخَواِقِفنيخ
 َمرخع وخبًا -   رِ اَفَدَخَل الخبَ يخَت يفخ )      ( الن  د.
 اجلملة املفيدة من املفردات االتية!إجعل . 4
 َمَدحَ ج.   َصوختٌ  أ. 
 نَاَدى د.  َوَجدَ  ب. 
 األتية! اجلمل . شكل5
 و وصل إىل غرفة إبراىيم و ناداهأ.  
 و فتح الشباك و أطل منو ب.  
 و ىو بيت صاحبو إبراىيم الذي يلعب معو كل يوم ج.  
 فرأى حريقا يف بيت جاره د.        
UJI NORMALITAS KELAS 8A 

















1 ADHE JULI 53 35 
 
05 05 55 1 
 
05 05 55 4 
0 ADILAH AFRIZAL 05 05 
 
53 51 41 0 
 
05 51 41 4 
5 AIDIANDA 43 33 
 
53 40 30 0 
 
03 40 30 3 
4 AISYAH NUR 05 33 
 
53 35 05 0 
 
55 35 05 5 
3 AISYAH NATALIA 03 35 
 
53 04 04 5 
 
53 04 04 5 
0 ALIYAH KHALISTA 05 03 
 
53 03 03 1 
 
53 03 03 0 









0 ANRIA ROSA 03 05 
 
45 
    
45 
   9 ATIKA KHAIRA 53 55 
 
45 
    
35 
   15 AZKIA LATIFA 05 53 
 
43 
    
35 
   11 CAHYA NISA 45 35 
 
35 
    
35 
   10 CANTIKA ZAHWA 53 45 
 
33 
    
35 
   15 DEFINA MAHARANI 45 53 
 
33 
    
35 
   14 NUR FADHILLAH 03 33 
 
05 
    
33 
   13 NUR ZASKYA 33 03 
 
05 
    
33 
   10 NURUL AINI 45 05 
 
05 
    
33 
   10 REVA PRAMUDYA 35 03 
 
05 
    
03 
   10 RIDHA TITO 05 05 
 
03 
    
03 
   
19 SITI AL-SYIRA 53 05 
 
03 
    
05 
   05 SITI RAHMADANI 53 35 
 
05 
    
05 
   01 TENGKU JAMIZAR 33 53 
 
03 
    
05 
    
UJI NORMALITAS PRE-TEST CONTROL 
KELAS 8A 
RENTANG 33 
BANYAK KELAS 3350 
































0 51 . 41 0 50 000 103335 1404354 
5 40 . 30 0 40 94 0300 15305 
4 35 . 05 0 30 540 05300 401353 
3 04 . 04 5 09 050 503330 1100303 
0 03 . 03 1 05 05 900394 900394 





















05 05-55 1933 -0354 535050 535001 133901 1 5350 5300 
51 51-41 5533 -1355 535900 531944 435004 0 13353 5300 
40 40-30 4133 -5333 530910 530001 035351 0 10345 0301 
35 35-05 3033 5305 533095 530401 331091 0 5300 5315 
04 04-04 0533 5394 530004 531001 030951 5 5315 5354 
03 03-03 0433 1309 539343 535551 530501 1 5314 5301 
 
  0133 0310 539040           
 









UJI NORMALITAS POST-TEST CONTROL 
KELAS 8A 
RENTANG 05 
BANYAK KELAS 3350 


























0 51 . 41 4 50 144 130355 050350 
5 40 . 30 3 40 053 0340 10350 
4 35 . 05 5 30 104 00390 000300 
3 04 . 04 5 09 050 410350 1030313 
0 03 . 03 0 05 105 900304 1903309 

















05 05-55 1933 -1300 535403 531510 031530 4 5340 1305 
51 51-41 5533 -1354 531490 531910 435030 4 5355 5355 
40 40-30 4133 -5341 535459 530351 330301 3 5350 5351 
35 35-05 3033 5305 53391 530141 434901 5 0304 5335 
04 04-04 0533 5300 530531 531000 030000 5 5311 5354 
03 03-03 0433 1349 539519 535500 530100 0 1341 1305 
 
  0133 1309 539050           
 














UJI NORMALITAS KELAS 8B 

















1 DESEKA VITTA 05 03 
 
13 13 00 0 
 
15 15 05 4 
0 DHEA NOVELLIA 05 53 
 
13 00 50 5 
 
13 04 50 4 
5 DINDA TRIASYA 53 35 
 
05 59 35 4 
 
13 50 31 4 
4 EKA PUTRI 13 55 
 
05 31 00 4 
 
05 30 03 5 
3 ERSA OCTAVIA 55 35 
 
05 05 04 1 
 
03 00 09 4 
0 FADILAH RISKIANA 43 05 
 
03 03 00 1 
 
55 05 95 0 









0 GHINA FADHILLAH 03 43 
 
03 
    
53 
   9 HELYVIA FADILLAH 13 15 
 
55 
    
43 
   15 HUSWATUN HASANAH 55 33 
 
55 
    
43 
   11 INTAN NUR AISYAH 03 43 
 
53 
    
43 
   10 KHAIRUN NISHA 45 03 
 
45 
    
35 
   15 MAWADDA 35 03 
 
43 
    
33 
   14 MARZELA GINA 05 43 
 
43 
    
33 
   13 MILLAH NUR 03 05 
 
35 
    
03 
   10 MEIDA APRILIA 05 33 
 
33 
    
05 
   10 MUHDEA JUANI 05 03 
 
33 
    
03 
   10 NANI ZAITUL 33 05 
 
05 
    
03 
   
19 PANISA ELIANDA 05 13 
 
05 
    
03 
   05 RAHMA AULIA 33 53 
 
05 
    
05 
   01 RESTI PRIMADANI 05 13 
 
05 
    
03 
    
 
UJI NORMALITAS PRE-TEST CONTROL 
KELAS 8B 
RENTANG 03 
BANYAK KELAS 3350 




































0 00 . 50 5 5033 9033 59330 110309 
5 59 . 35 4 4433 100 50305 155340 
4 31 . 00 4 3033 000 515304 1034330 
3 05 . 04 1 0033 0033 000300 000300 
0 03 . 00 1 0533 0533 1059300 1059300 


























13 13-00 1433 -1353 535003 531390 535330 0 01330 0345 
00 00-50 0033 -5300 530405 530450 331100 5 4340 5300 
59 59-35 5033 -5350 53490 530350 330340 4 1330 5355 
31 31-00 3533 5303 530400 531044 534304 4 5355 5359 
05 05-04 0033 1350 539500 535093 134393 1 5301 5314 
03 03-00 0433 1390 539001 53513 53513 1 5340 1349 
 
  0133 0350 539911           
 














UJI NORMALITAS POST-TEST CONTROL 
KELAS 8B 
RENTANG 03 
BANYAK KELAS 3350 


























0 04 . 50 4 5533 100 555355 1051350 
5 50 . 31 4 4433 100 11359 44350 
4 30 . 03 5 3033 10333 115303 541333 
3 00 . 09 4 0033 095 050301 0454344 
0 05 . 95 0 0033 105 1493350 0995304 

















15 15 05 933 -1300 539403 -530540 
-
1030000 
4 450350 -03304 
04 04-50 0533 -1350 531405 531041 530001 4 5350 5355 
50 50-31 5033 -5343 535004 530500 439010 4 5390 5319 
30 30-03 3133 5310 533050 530130 433510 5 0353 5330 
00 00-09 0333 5300 530094 531505 039545 4 1305 5341 
05 05-95 0933 1359 539100 535109 530059 0 0399 11354 
 
  0133 1340 539550           
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املطر 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  املطر  yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املطر tentang املفردات
 َهِذهِ  - اْلبَ ْرق   - َحَجبَ  -  اآلن - َشْيًئا َفَشْيًئا -
 ي َكوِّن   -  ََيِْفر   -  َقْطرَة   - الظَُّلل   -  َنَشرَ  -
 َهيَّا بَِنا - اِنْ َقَطعَ  -  زَِلقَ  -  َنَشأَ  -
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
 
 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang املطر   
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi املطر 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang راملط  
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : كتاب 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
6. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
7. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
8. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  كتاب yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 كتاب tentang املفردات
 ذَِكي   - اْلك ت ب   - رَِسالَة   -  َكْيفَ  -
 َأِبْ  - م ْشَتاق   -  َمَت  -  ِاْسَتَمعَ  -
-   
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 







2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang كتاب 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi كتاب 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




14.  Siswa memperagakan dengan 






3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang كتاب 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : احلريق 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
11. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
11. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
12. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  احلريق yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 احلريق tentang املفردات
  َأَطلَّ  - اْْلَارِج   - ص رَاخ   - اْْلَِفي ْر   - َصْوت   -  َظََلم   -
 غ ْرَفة   -  َمَدحَ  - َوَسط  -  نَاَدى -  َوَجدَ  -
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 







2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang احلريق 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi احلريق 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




14.  Siswa memperagakan dengan 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang احلريق 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : الزهرة 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
13. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
14. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
15. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
16. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  الزهرة yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 الزهرة tentang املفردات
َعاد   -  َنظَرَ  -  ََحْرَاء   -  َذِلكَ  - أَْعَجبَ  -  اْلِمي ْ
-  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
   
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 






2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang الزهرة 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi الزهرة 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang الزهرة 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : الزمن 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
17. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
18. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
19. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
21. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  املطر  yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 الزمن tentang املفردات
  الرِّيَاَضة   - تَ ع ْود ْونَ  -  تَْأت  ْونَ  -
 اْْل ْسب  وْع   - َساَعَتانِ  - ََيَْتِمع ْونَ  -
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
   
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 





2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang الزمن 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi الزمن 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 






3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang الزمن 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : كليب 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
21. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
22. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
23. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
24. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  كليب yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 كليب tentang املفردات
 َداِئًما - _ ك ْوب    َورَاِئى -  رََأى -  _ َجاءَ   أَْرج ل   -
 خ ب ْز   -  َفم   - أَْعَداء   -  َذْيل   - َوَضعَ  -  تَ َعوَّدَ   -
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Mubasyiroh 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang كليب 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi كليب 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat dengan 
bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar sesuai 
dengan kata frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat tentang 
gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 






3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang كليب 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : املطر 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
25. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
26. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
27. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
28. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  املطر  yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املطر tentang املفردات
 َهِذهِ  - اْلبَ ْرق   - َحَجبَ  -  اآلن - َشْيًئا َفَشْيًئا -
 ي َكوِّن   -  ََيِْفر   -  َقْطرَة   - الظَُّلل   -  َنَشرَ  -
 َناَهيَّا بِ  - اِنْ َقَطعَ  -  زَِلقَ  -  َنَشأَ  -
 
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan kesiapan mental 
siswa dalam belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa kepada 
permasalahan yang dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi dan penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan serta 
bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran 





2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang املطر   
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi املطر 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang املطر 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : كتاب 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
29. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
31. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
31. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
32. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  كتاب yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 كتاب tentang املفردات
 ذَِكي   - اْلك ت ب   - رَِسالَة   -  َكْيفَ  -
 َأِبْ  - م ْشَتاق   -  َمَت  -  ِاْسَتَمعَ  -
-   
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang كتاب 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi كتاب 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi kata, 
sesuai dengan frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat dengan 
bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan dengan 
gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar sesuai 
dengan kata frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri 
dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat tentang 
gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 






3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang كتاب 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : احلريق 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
33. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
34. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
35. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
36. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  احلريق yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 احلريق tentang املفردات
  َأَطلَّ  - اْْلَارِج   - ص رَاخ   - اْْلَِفي ْر   - َصْوت   -  َظََلم   -
 غ ْرَفة   -  َمَدحَ  - َوَسط  -  نَاَدى -  َوَجدَ  -
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 





2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang احلريق 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi احلريق 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang احلريق 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : الزهرة 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
37. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
38. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
39. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
41. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  الزهرة yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 الزهرة tentang املفردات
َعاد   -  َنظَرَ  -  ََحْرَاء   -  َذِلكَ  - أَْعَجبَ  -  اْلِمي ْ
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 






2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang  هرةالز  
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi الزهرة 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang الزهرة 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : الزمن 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
41. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
42. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
43. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
44. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  املطر  yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 الزمن tentang املفردات
  الرِّيَاَضة   - تَ ع ْود ْونَ  -  تَْأت  ْونَ  -
 اْْل ْسب  وْع   - َساَعَتانِ  - ََيَْتِمع ْونَ  -
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 





2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang الزمن 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi الزمن 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang الزمن 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/Ganjil (Eksperimen) 
Materi Pokok  : كليب 
Sub-materi pokok : املفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
45. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
46. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
47. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
48. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  كليب yang melibatkan tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait 
dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
INDIKATOR: 
3.1.1  Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
3.1.2  Menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.3  Mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4  Menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
3.1.5  Mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.6  Menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 كليب tentang املفردات
 َداِئًما - _ ك ْوب    َورَاِئى -  رََأى -  _ َجاءَ   أَْرج ل   -
 خ ب ْز   -  َفم   - أَْعَداء   -  َذْيل   - َوَضعَ  -  تَ َعوَّدَ   -
 
E.     MODEL PEMBELAJARAN 
          1. Model  : Cooperative Learning Tipe Make A Match 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah 
2. Alat  : Kartu Pasangan Soal & Jawaban 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1.      Siswa mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar 
sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
Menanya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang كليب 
5.      Siswa menanyakan materi 
Menciba dengan penuh semangat 
6.      Siswa melafalkan materi كليب 
7.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
8.      Siswa mwlafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
Menalar dengan terampil 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
14.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
11.  Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya 
diri dan tanggung jawab 
12.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
- Buku Al-Qira’ah Ar-
Rasyidah 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang كليب 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa 
untuk mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 
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